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,P$516$()! *+"! -.*/0!-1*.! =! 2! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! F&:1EB*5!:D!0/*:1!
,)$516$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! -5LE./9/<D1! F7::/d!
,Z$516$()! *+"! -.*/0!-1*.! 2! 3! 4156/*57891!:1!6;/<;7001! !"#$%&!$'(
,K$516$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! 3//;:B*7C1D;! __-!
,K$516$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! -.B! 3/*51B99I;1!C1E.*BJD1! )*+$,-(./*,#.($&#/0&*#$%&*,(
",$516$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! Y! 3//;:B*7C1D;! 3-NO!
"M$516$()! *+"! -.*/0!-1*.! !2! 3.1%!:1!0B55B/*!! F?2$2e!F?2$A&!
"P$516$()! *+"! -.*/0!-1*.! =! `7! 3/*51B991;!C1E.*BJD1! 37;1!
"G$516$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! A1! X*%B;0BI;1! F?2!$!A1!
"K$516$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 2! 3//;:B*7C1D;!! -?2!
Z$/EC$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! 456/*57891!:1!6;/<;7001! >5C.1;!
K$/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! A1! -5LE./9/<D1! F?2$!A1!
,($/EC$()! *+,! ?B10!4176! =! 3! W/9/*C7B;1!! --NO!
,($/EC$()! *+,! ?B10!4176! =! 3! 3//;:B*7C1D;! ?33!
,($/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! [A! 4156/*57891!C1;;7B*! F?2$!A1!
,($/EC$()! *+M! ?B10!4176! =! 3! 416;&51*C7*C!:1!6;/<;7001! >5C.1;!
,,$/EC$()! *+,! ?B10!4176! =! 2! >d61;C!1*!57*C&!6D89BJD1! A@3!
,"$/EC$()! *+,! ?B10!4176! =! 2! F&:1EB*! >5C.1;!
,M$/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! 3! H:0B*B5C;7C;BE1$E/06C7891! FFF!
,)$/EC$()! *+,! ?B10!4176! =! 3! 3/*51B991;5!65LE./5/EB7Dd! >5C.1;!
,)$/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! 3! 4%5&3/,,%0( F?2$!A1!
,G$/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! 3! HB:1!5/B<*7*C1! F?2!$!A1!
,G$/EC$()! *+,! ?B10!4176! =! 3! F&:1EB*!! >5C.1;!
,G$/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! 3! -a=H! F?2!$!A1!
,G$/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! 3! 4156/*57891!-a=H!! F?2!$!A1!
,Z$/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! 3! -a=H! F?2!$!A1!
,Z$/EC$()! *+,! ?B10!4176! 2! 3! -a=H! F?2!$!A1!
,Z$/EC$()! *+,! ?B10!4176! =! H;! F&:1EB*! 3=3$!1557B!370&9B7!
,K$/EC$()! *+,! ?B10!4176! =! 3! 3//;:B*7C1D;!! FFF!
,K$/EC$()! *+"! ?B10!4176! =! 2! F&:1EB*! >5C.1;!
"P$/EC$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 3! 3/*51B99I;1!C1E.*BJD1! -?2!
M($/EC$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 3! >069/L&1! <<<(
M($/EC$()! *+"! -.*/0!-1*.! =! 2! ?D;'1B997*E1!1C!&'79D7CB/*!&6B:&0B/9/<BJD1!! )*+$,-(./*,#.($&#/0&*#$%&*,(
M,$/EC$()! *+"! -.*/0!-1*.! 2! 3! 4156/*57891!6;/<;7001!! Y=HNH!
,$*/'$()! *+M! -.*/0!-1*.! 2! 3! -;&5B:1*C1! HTH!
M$*/'$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! >069/L&!! HTH!
Z$*/'$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 3! QB;1EC;BE1!1C!E/*51B99I;1! a/CD5!A97*E!
,($*/'$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! QB;1EC1D;! Y=HNH!
,"$*/'$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! 37;1!
,M$*/'$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! -5LE./9/<D1! -?^!
""$*/'$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! 3//;:B*7C;BE1!WX=]5B:7! TN>?3^!
"M$*/'$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! QB;1EC1D;! Y^?=>4!
"K$*/'$()! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! 4156/*57891!<;/D61!:R1*C;7B:1! =S6BC79!0B9BC7B;1!
"K$*/'$()! *+"! -.*/0!-1*.! 2! 3! -1;5/**1!1*!;1E.1;E.1!:U1069/B! !
P$:1E$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! -5LE./9/<D1! 3=3!
Z$:1E$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! T?! QB;1EC;BE1!:15!6;/<;70015! 4*0/(
K$:1E$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 2! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! F?2$2!
,($:&E$()! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! 37;1!
! UmK
,,$:1E$()! *+,! -.*/0!-1*.! 2! T?! 3/*51B99I;1!0/8B9B57CB/*!5/EB791! ^NT?XQH!
,,$:1E$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! 3//;:B*7C1D;!65LE./5/EB79! >5C.1;!
,P$:1E$()!! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 3! >'79D7C;BE1!$!7*C.;/6/9/<D1! >5C.1;!
"K$:1E$()! *+,! -.*/0!-1*.! =! T?! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! 4/&#/0(6%0('$3/*3/("%&#0%,(
M($:1E$()! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! 3.1;E.1D;! X4Q!
"$f7*$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! 4%5&3/,,%0( 3=3!
M$f7*$(G! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! 3//;:B*7C1D;!65LE./5/EB79! >5C.1;!
#$f7*$(G! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 3! 4156/*57891!:1!6;/<;7001! 4%&"/0&(
F3')+)87%! !! 7)++)'.! ! !!9#7:'1;%!!1*!B!7#3+!#*!<G!7#)!<AAD! !!
K$07;5$(G! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! H*EB1*!7:0B*B5C;7C1D;!HTH! HTH!
,,$07;5$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! W/9/*C7B;1!g!Y706/*<!3.70! F?2!$!2!
,"$07;5$(G! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! 4%5&3/,,%0( 3=3!!!!
,M$07;5$(G! *+M! -.*/0!-1*.! =! 2! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! F&:1EB*5!:D!0/*:1!
,)$07;5$(G! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! 3//;:B*7C1D;!Fb>! F/.]2/*:5!<9/879!
"Z$07;5$(G! *+"! -.*/0!-1*.! 2! T?! ?/EB79!0/8B9B57CB/*!7:'B5/;!TNHXQ?! ^NT?XQH!
"Z$07;5$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! -7CB1*C!:1!?=Y!5DB'B!@7V.07/! !
"K$07;5$(G! *+"! -.*/0!-1*.! 2! 2! -5LE./9/<D1! 3=3!1C!F7::/d!
M($07;5$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 2! -;hC;1!FB55B/*!>C;7*<I;1!:1!-7;B5! >3--!
M$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! =! 3! 3//;:B*7C1D;!F4! FFF!
M$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! =! 3! 3//;:B*7C1D;!A@A! FFF!
#$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! =! 3! 3//;:B*7C1D;!@.0/;!Y/9! FFF!
#$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! 2! 3! 3//;:B*7C1D;!! A@A!--NO!
#$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! =! 3! 67CB1*C!X-Q! !
P$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! ! 3! W/9/*C7B;1! F/=!
K$7';$(G! *+"! A7CC7087*<! =! 3! FFF!! =S6BC79!:1!;&%&;1*E1!
K$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! =! 3! >:DE7C1D;!C.&;761DCBJD1! =S6BC79!0B9BC7B;1!
K$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! =! 3! HB:1!5/B<*7*C!$!X-Q! =S6BC79!0B9BC7B;1!
K$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! =! 3! F&:1EB*! =S6BC79!:1!;&%&;1*E1!
K$7';$(G! *+,! A7CC7087*<! 2! 3! X*%B;0BI;1! F/=!
,($7';$(G! *+M! A7CC7087*<! =! 3! 3//;:B*7C1D;!A@A! FFF!
,($7';$(G! *+,! A7CC7087*<! =! 3! @;7:B6;7CBEB1*! -@H!1C!@@!755/!-7</:1!
,Z$7';$(G! *+,! -.*/0!-1*.! 2! A1! -5LE./9/<D1! -?>!
,Z$7';$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! -5LE./9/<D1! -?^!
,K$7';$(G! *+M! -.*/0!-1*.! =! 3! 3//;:B*7C1D;!65LE./5/EB79! >5C.1;!
"($7';$(G! *+#! -.*/0!-1*.! =! 3! 416;&51*C7*C!6;/<;7001! >5C.1;!
"M$7';$(G! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! 3//;:B*7C1D;!FFF! 3-NO!
"M$7';$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! F&:1EB*! F?2$2!
"M$7';$(G! *+"! -.*/0!-1*.! =! 3! W/9/*C7B;1!:1!Y706/*<!3.70! F?2$2!
"P$7';$(G! *+"! -.*/0!-1*.! =! 2! 3//;:B*7C1D;![&*&;79! F&:1EB*5!:D!0/*:1!
"P$7';$(G! *+M! -.*/0!-1*.! =! 2! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! F&:1EB*5!:D!0/*:1!
"P$7';$(G! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! F&:1EB*!Y706/*<!3.70! F?2$2!
")$7';$(G! *+#! -.*/0!-1*.! 2! 3! -;&5B:1*C1! HTH!
"$07B$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! -.B! 3/*5D9C7*C!3-NO!%/;!5C;7C1<BE!697*! 3-NO!
"$07B$(G! *+M! -.*/0!-1*.! 2! 3! ;156/*57891!6;/<;7001! !"#$%&!$'(
M$07B$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! 4156/*57891!6;/<;7001!FFF! 3-NO!
#$07B$(G! *+"! ?B10!4176! 2! 3! >069/L&!FFF! FFF!
#$07B$(G! *+,! ?B10!4176! =! 3! a17:1;!65LE./5/EB79! >5C.1;!
P$07B$(G! *+"! ?B10!4176! 2! 3! 4%5&3/,,%0( F?2$!A!
P$07B$(G! *+"! ?B10!4176! =! 3! F&:1EB*5! >5C.1;!
G$07B$(G! *+M! ?B10!4176! 2! 3! >069/L&! FFF!
G$07B$(G! *+,! ?B10!4176! =! 3! QB;1EC1D;! =S6BC79!:1!;&%&;1*E1!
,($07B$(G! *+,! ?B10!4176! =! 3! -7CB1*C! !
,,$07B$(G! *+,! ?B10!4176! =! XC! 4&%&;1*C!0&:BE79! F?2$A!
,"$07B$(G! *+,! ?B10!4176! =! [! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! F?2$A!
,"$07B$(G! *+,! ?B10!4176! =! ! 4156/*57891!C1;;7B*! F?2$!A!
,"$07B$(G! *+,! ?B10!4176! =! 3! H*B07C1D;! 37;BC75!
H*#$3)87%!! 7)++)'.! ! !!!!!!!!9#7:'1;%!1*!I!'/$!<AAD!#*!=%3!#@3)2!! !<AAJ!
"($/EC$(G! *+#! -.*/0!-1*.! =! 2! 3//;:B*7C1D;!0&:BE79! F&:1EB*5!:D!0/*:1!
! Umm
"#$/EC$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! H<1*C!E/00D*7DC7B;1! Y=>FH4H!
"P$/EC$(G! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! 4156/*57891!6;/<;7001![X-H! 3-NO!
M,$/EC$(G! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! 4156/*57891!6;/f1C!755D;7*E1!57*C&!?Yi! [4>@!
M,$/EC$(G! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! >JDB61! -?2!
,$*/'$(G! *+P! -.*/0!-1*.! 2! 3! -;&5B:1*C1! HTH!
"$*/'$(G! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 3! 3//;:B*7C;BE1! 3-T!
G$*/'$(G! *+"! -.*/0!-1*.! 2! T?! 4156/*57891!6;/<;7001!! 1&#/0&/23(
,($*/'$(G! *+"! -.*/0!-1*.! 2! 2! 3.1%!:1!0B55B/*! F?2$2!
,,$*/'$(G! *+"! -.*/0!-1*.! =! T?! 3/*51B991;!E9B*BJD1!WX=]5B:7! 4/&#/0(6%0('$3/*3/("%&#0%,(
,"$*/'$(G! *+M! -.*/0!-1*.! 2! 3! 3//;:B*7C;BE1! 33_!
,P$*/'$(G! *+P! -.*/0!-1*.! =! 3! 4156/*57891!6;/<;7001! >5C.1;!
,)$*/'$(G! *+#! -.*/0!-1*.! 2! 3! 4156/*57891!6;/<;7001! !"#$%&!$'(
,)$*/'$(G! *+"! -.*/0!-1*.! 2! 2! 3/*51B99I;1!C1E.*BJD1! -?2!
",$*/'$(G! *+M! Y6<!3.70! =! 3! W/9/*C7B;1! F?2$2!
",$*/'$(G! *+,! Y6<!3.70! 2! 3! X*%B;0BI;1! F?2$2!
",$*/'$(G! *+,! Y6<!3.70! 2! 3! W/9/*C7B;1! F?2$2!
",$*/'$(G! *+,! Y6<!3.70! =! 2! F&:1EB*! F?2$2!
""$*/'$(G! *+,! Y6<!3.70! 2! 3! 4%5&3/,,%0( F?2$2!
""$*/'$(G! *+,! Y6<!3.70! =! 2! 4156/*57891!C1;;7B*! F?2$2!
""$*/'$(G! *+"! Y6<!3.70! 2! 3! W/9/*C7B;1! F?2$2!
""$*/'$(G! *+,! Y6<!3.70! =! 3! W/9/*C7B;15! F?2$2!
"G$*/'$(G! *+,! Y16! =! 3! 3//;:B*7C1D;! 3X=!
#$:1E$(G!! *+"! ?.Y'B991! 2! 2! 3//;:B*7C;BE1!<&*&;791! -?2!
#$:1E$(G! *+,! ?.Y'B991! =! 3! 4156/*57891!D*BC&!HXQ?!E7;1! N3=HQ?!
P$:1E$(G! *+,! ?.Y'B991! 2! 2! 3/*51B99I;1!C1E.*BJD1! ^F?!
,,$:1E$(G! *+,! Y706/C! 2! 3! 4156/*57891!6;/<;7001!WX=! Y_Q33!
,,$:1E$(G! *+,! Y706/C! 2! 3! 4156/*57891!6;/<;7001!WX=! 3;/Bd!;/D<1!E708/:<B1**1!
,"$:1E$(G! *+,! Y706/C! 2! 3! Y706/C!=S6BC79!:1!;&%&;1*E1! =S6BC79!:1!;&%&;1*E1!
,G$:1E$(G! *+,! ?B10!4176! =! 3! F&:1EB*! F?2$A!
,Z$:1E$(G! *+,! ?B10!4176! 2! 3! 4%5&"/,,%0( W33@!
,Z$:1E$(G! *+,! ?B10!4176! =! 3! -7CB1*C!XQQ! !
,Z$:1E$(G! *+"! ?B10!4176! =! 3! 3/*51B991;!65LE./5/EB79! >5C.1;!
,Z$:1E$(G! *+"! ?B10!4176! =! 3! F&:1EB*! >5C.1;!
,K$:1E$(G!! *+,! ?B10!4176! 2! 3! 3/06C7891! >5C.1;!
,K$:1E$(G! *+"! ?B10!4176! =! 3! 3/*51B991;!65LE./5/EB79! >5C.1;!
,K$:1E$(G!! *+"! ?B10!4176! =! 3! >069/L&!FFF! FFF!
,K$:1E$(G! *+"! ?B10!4176! =! 3! 3//;:B*7C1D;!65LE./5/EB79! >5C.1;!
,K$:1E$(G! *+"! ?B10!4176! 2! 3! 4%5&"/,,%0( F?2$A!
,G$f7*$(Z! *+"! Y7*:79! =! 3! QB;1EC1D;! =S6BC79!:1!;&%&;1*E1!
,G$f7*$(Z! *+#! Y7*:79! 2! 3! QB;1EC;BE1! 33_!
,G$f7*$(Z! *+,! Y7*:79! =! 3! W/9/*C7B;1!! =H33!
,G$f7*$(Z! *+,! Y7*:79! =! 3! QB;1EC1D;!:UD*!E1*C;1!:1!57*C&! 31*C;1!:1!57*C&!
"$%1'$(Z! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! H*C.;/6/9/<D1!! !
,"$%1'$(Z! *+,! Y6<!@./0! =! 3! W/9/*C7B;1! F/=!
,"$%1'$(Z! *+,! Y6<!@./0! 2! 3! >069/L&! FFF!
,#$%1'$(Z! *+,! AC1L!F17E.1! 2! 3! W/9/*C7B;1! =A3!
,#$%1'$(Z! *+,! AC1L!F17E.1! =! 3! F&:1EB*! F/=!
,#$%1'$(Z! *+,! AC1L!F17E.1! =! 3! >069/L&! FFF!
"($%1'$(Z!! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 3! QB;1EC;BE1!1d&EDCB'1! >%5#.(?#*0(
""$%1'$(Z! *+"! -.*/0!-1*.! 2! 3! 4156/*57891!:1!6;/<;7001! _H3!
"Z$%1'$(Z! *+,! -.*/0!-1*.! 2! 2! 3/*5D9C7*C1!1*!57*C&!6D89BJD1! !
"K$%1'$(Z! *+"! -.*/0!-1*.! 2! >! H*C.;/6/9/<D1!! T*B'1;5BC&!3708;B:<1!
"$07;5$(Z! *+,! -.*/0!-1*.! =! 2! QB;1EC1D;!:1!6;/<;7001!! TNX3>2!
M$07;5$(Z! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! -5LE./9/<D1! -?>!
P$07;5$(Z! *+,! -.*/0!-1*.! =! 3! ?/D5!:B;1EC1D;!j?DB'B!1C!6;/C1ECB/*j! aBE7:./!
! UmV
$
$
())#]#$)tY$R$.C7@BD!B76!DE?ANA?H6!6:ANA76!87@BD@?!<D!;7E47;E47$
!
!
!
!
"#$%! ()%*! FK0%!1L#/$)@)$?! M/$)@)$?!03?/)+%!
63%7)83%! 7)++)'.! 9#7:'1;%! !1*!<=!>?@3)%3!#*!<=!7#)!<AAB!
"P$%&'$()! -.*/0!-1*.! 47551089101*C! 47551089101*C!01*5D19!/;<7*B5&!67;!HTH!5D;!91!87C17D!
"Z$%&'$()! -.*/0!-1*.! 4&D*B/*! 4&D*B/*!7'1E!915!'/9/*C7B;15!:1!9U^N[!Y^?=>4!
"$07;5$()! -.*/0!-1*.! 47551089101*C! ^N[!a/CD5!A97*E!$!f/D;*&1!:1!97!%1001!
M$07;5$()! Y7*:79! 4%5&3/,,$&@( ?DB'B!:1!5&7*E15!:U&:DE7CB/*!C.&;761DCBJD1!g!9U.S6BC79!:1!@7V.07/!
M$07;5$()! Y7*:79! >E.7*<15!B*%/;0195! QB5ED55B/*5!7'1E!915!'/9/*C7B;15!1*!:1./;5!.1D;15!:1!C;7'7B9!
""$07;5$()! -.*/0!-1*.! [;/D61!:R1*C;7B:1! -7;CBEB67CB/*!7D!<;/D61!:R1*C;7B:1!01*5D19!:1!FQF!!
"P$07;5$()! -.*/0!-1*.! 47551089101*C! 47551089101*C!01*5D19!/;<7*B5&!67;!HTH!5D;!91!87C17D!
"G$07;5$()! -.*/0!-1*.! WB5BC1!g!9U.S6BC79! WB5BC1!:UD*!67CB1*C!./56BC79B5&!g!4/&#/0(%6(7%8/!
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